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Інформаційні тракти (ІТ) є найбільш поширеними складовими сучасних 
радіоелектронних систем. Ідентифікація та аналіз характеристик ІТ та їх 
елементів (датчиків, ліній зв’язку, приймачів інформації) виконується різ-
номанітними методами [1, 2]. В останні роки все більше уваги приділяється 
інформаційному підходу до аналізу пристроїв та систем [3, 4, 5]. Цей підхід 
є актуальним і для інформаційних трактів. 
Виділимо в ІТ дві частини: датчик з лінією зв’язку та приймач інформа-
ції. Нехай С1 — швидкість надходження інформації в приймач, I2 — кіль-
кість інформації, сприйнятої приймачем, B — швидкість втрат інформації. 





2 . (1) 
Розглянемо деякі моделі втрат інформації та за нульових початкових 
умов перейдемо від оригіналів до зображення по Лапласу. Якщо B = K1I2, де 
K1 — константа швидкості втрат інформації, то на підставі формули (1) мо-
жна записати 
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 , (3) 
де          
* * * *
1 2 1 2 1p I p I p C p C p   . Досить часто інформація надходить 
до людини-оператора [6]. Якщо не враховувати кількість інформації, яка за-
лишається у пам’яті оператора через досить великий час, то закономірність 







 , (4) 
де 
1,1
1CaT  , 1 , a = 2, 3, … 6. 
Приймаючи до уваги, що 
1,1














2 1 . (5) 
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12 exp1 . (6) 


















I 12 exp1 . (7) 
Розглянемо тепер частину інформаційного тракту, яка складається з да-
тчика та лінії зв’язку і описується передаточною функцією  pW . Прове-
демо сигнальне випробування, подавши на вхід вплив    tAtx 1 . 
Тоді зображення по Лапласу сигналу на виході     ppAWpY  . Знай-







 , (8) 
де yст — усталене значення y. Приймемо до уваги, що dtdIC 11   Оскільки 
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1 .  
Проінтегрувавши C1dt, можна визначити I1. 
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KAty exp1 .  





Таким чином, на підставі формули (8) маємо   Tt  exp . Отже, 
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Отримане значення C1 дає можливість визначити I2 на підставі фор-
мули (6), або інформаційні передаточні функції із залежностей (2), (3). Отже 
процедура ідентифікації завершується. 
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Аннотация 
На основе информационного подхода выполнена процедура идентифи-
кации элементов информационных трактов. Установлена зависимость ме-
жду скоростью изменения количества информации и относительной ошиб-
кой переходного процесса в датчике информации. Определена закономер-
ность изменения количества информации в приемнике информации. 
Ключевые слова: информационный тракт, идентификация, перехо-
дной процесс. 
Анотація 
На підставі інформаційного підходу виконана процедура ідентифікації 
елементів інформаційних трактів. Встановлено залежність між швидкістю 
зміни кількості інформації та відносною помилкою перехідного процесу у 
датчику інформації. Визначена закономірність зміни кількості інформації в 
приймачі інформації. 
Ключові слова: інформаційний тракт, ідентифікація, перехідний про-
цес. 
Abstract 
The procedure for the identifying of information paths elements performed 
based on the information made approach. The dependence between the rate of 
change of the information amount and the relative error of the transition process 
in the sensor information is set. The regularity of information amount changes in 
the information receiver is defined. 
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